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Kulit buah naga merah memiliki kandungan senyawa flavonoid, 
thiamin, niacin, pyridoxine, kobalamin, polifenol, karoten, phytoalbumin 
serta betalain yang dapat digunakan sebagai antimikroba. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji aktivitas antimikroba hasil fermentasi 
kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) terhadap Candida albicans. 
Media pertumbuhan mikroba yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Sabouraud Dextose Agar (SDA) dan Sabouraud Dextrose Broth (SDB). 
Fermentasi kulit buah naga merah dilakukan selama 12 hari pada suhu kamar 
dengan menambahkan khamir Saccharomyces cerevisiae. Hasil fermentasi 
kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) diuji aktivitas antimikroba 
dengan metode difusi cakram dengan konsentrasi larutan 20%, 40%, 60%, 
80% dan 100%. Hasil uji menunjukkan hasil fermentasi kulit buah naga 
merah tidak memiliki aktivitas antimikroba terhadap Candida albicans dan 
golongan senyawa yang terkandung dalam hasil fermentasi kulit buah naga 
merah (Hylocereus polyrhizus) adalah alkaloid dan flavonoid. 
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Red dragon fruit peels contain flavonoid, thiamine, niacin, pyridoxine, 
cobalamin, polyphenols, carotene, phytoalbumin and betalaine which can be 
used as antimicrobial. The purpose of this research was to examine the 
antimicrobial activity of the red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) peel 
fermented on Candida albicans. Microbial growth media used were 
Sabouraud Dextose Agar (SDA) and Sabouraud Dextrose Broth (SDB). Red 
dragon fruit peel fermentation is carried out for 12 days at room temperature 
by adding yeast Saccharomyces cerevisiae. Red dragon fruit (Hylocereus 
polyrhizus) peel fermented were tested for antimicrobial activity by disk 
diffusion method with a solution concentration of 20%, 40%, 60%, 80% and 
100%. The results showed that red dragon fruit peel fermented did not have 
antimicrobial activity on Candida albicans and the compounds contained in 
the red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) peel fermented were alkaloids 
and flavonoids. 
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